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Pongo a disposición de los miembros del jurado el presente estudio sobre 
Clima Institucional y la Percepción del Desempeño Docente de las Instituciones 
educativas en la Red 08 de la UGEL 01 -2012. 
El tema es relevante en el contexto actual en que la gestión educativa afronta 
verdaderos retos para mejorar tanto el clima escolar como el desempeño 
docente en el marco de los procesos de calidad en las instituciones educativas.   
 
En el desarrollo de esta investigación se ha tenido en cuenta las pautas dela 
metodología de la investigación  hipotética deductiva de manera que se ha 
partido de las teorías y enfoques existentes sobre cada una de las variables de 
estudio  las que se han aplicado en el análisis del provéela estudiado. 
El estudio comprende cuatro capítulos: el Capítulo I se refiere al problema de 
investigación; el Capítulo II se refiere al Marco teórico; El Capítulo III, describe 
el Marco metodológico; el Capítulo IV se refiere a los Resultados de la 
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Se diseñó un estudio descriptivo correlacional con el objetivo de determinar la 
relación que existe entre el Clima Institucional y la Percepción del Desempeño 
docente de las Instituciones educativas en la Red 08 de la UGEL 01.La 
muestra estuvo compuesta por  181 docentes a quienes se aplicó un 
cuestionario para medir el Clima institucional y un cuestionario para medir la 
percepción del Desempeño docente.  
Los datos fueron analizados mediante análisis bicorrelacional de Spearman. Se 
halló una correlación positiva considerable (Rho = 0.786, p-valor < 0.05)entreel 
Clima Institucional y el Desempeño docente. Es decir que  a mayor nivel de 
Clima Institucional se puede esperar un mayor nivel de Percepción de 
Desempeño docente.  
Se concluye que la Percepción del Desempeño docente se puede explicar por 
el nivel de Clima institucional.  

















A descriptive correlational study to determine the relationship between the 
Institutional Climate and Perception of Teachers' Performance of Educational 
Institutions of The Red 08 UGEL 01 was designed. The sample consisted of 
181 teachers to a questionnaire was applied to measure the institutional climate 
and a questionnaire to measure perception of teaching performance. Data were 
analyzed using Spearman bicorrelacional analysis.  A significant positive 
correlation (Rho = 0.786, p-value <0.05) between the Institutional Climate and 
Teacher performance. This means that the higher the Institutional Climate 
expect a higher level of perception of teacher performance. We conclude that 
the perception of teaching performance can be explained by the level of 
institutional climate. 
 











El presente estudio titulado “Clima Institucional y la percepción del Desempeño 
Docente en las Instituciones educativas de la Red 08 de la UGEL 01 Lima -
2012” tiene como propósito analizar y describir la relación e incidencia entre el 
Clima Institucional y la Percepción del Desempeño Docente en una muestra de 
docentes. 
El estudio de este problema, la relación  entre clima institucional y la 
Percepción del Desempeño Docente, constituye un objeto de estudio muy 
importante en los programas de postgrado de todo el mundo debido a las 
implicancias que tiene en la gestión de las instituciones educativas que buscan 
mejora la calidad educativa. 
Este estudio pretende contribuir al mejoramiento del Clima institucional en 
nuestras instituciones educativas lo cual es considerado uno de los factores 
más importantes para el desempeño docente. 
La presente investigación está estructurada de la siguiente manera:  
En el capítulo I se realizó el planteamiento y formulación del problema general 
y específicos. Incluye los objetivos y la justificación e importancia del trabajo de 
investigación.  
En el capítulo II se desarrolla el marco teórico, los antecedentes bibliográficos, 
las bases teóricas y el glosario de términos técnicos. En el capítulo III se 
describe la metodología de la investigaron, se formula la hipótesis general, 
hipótesis específicas, la matriz de coherencia y la matriz de operacionalización 
de variables. Así como el diseño de investigación, la población y la muestra de 
estudio, también se menciona los instrumentos que se emplearon, el 
procedimiento de la investigación y las técnicas de procesamiento y análisis de 
datos. En el capítulo IV, se reporta los resultados de la investigación. Se 
desarrolla la contrastación de la hipótesis y la discusión de los resultados. 
Finalmente están las conclusiones, y las sugerencias, referencias 
bibliográficas, apéndices y anexos.  
